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Abstract. - Study on the dispersion of Rayleigh waves accrossing the China Sea 
in 1964 has given following conclusions : 
- Thickness of the crust below the Sea could be varied from 12 to 15 km. accord-
ing to the area. 
~ There would be a slight diminution of the thickness when the Sea depth be-
comes deeper. 
- Central part of the Sea very pnobably belongs to the regional character 
No. 3 of Santo (4). 
The present work is noted as the first which estimates particularly the thickness 
of the crust below the China Sea. 
Grace a la recente installation a la station seismologique de Nhatrang des 
trois composantes de seismographes du type Sprengnether a longue periode 
· (Tp = 30 Sec., Tg = 100 Sec.), j'ai pu faire une etude sur l'epaisseur de l'e-
corce de la terre au-dessous de la Mer de Chine a l'aide des ondes de surface. 
La methode choisie est celle qui correspond a la dispersion de la vitesse 
de groupe des ondes de Rayleigh. 
Une minute sur l'enregistrement etant equivalente a 30 mm de rotation et 
ceci donne une erreur moyenne de lecture de la periode, nettement inferieure 
a 1 sec. De plus, pour eviter !'influence des ondes de Love, les lectures se sont 
faites seulement sur les seismogramme3 verticaux. 
Sept seismes de faible profondeur (h entre 33 et 110 km) ont ete l'objet 
du travail. Six d'entre eux proviennent de Formose et des Iles PhiJippines, un 
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seulement de l'Ocean Pacifique (Planche I). Les parametres de ces chocs (para-
metres de l'USCGS) ont ete presentes ci-dessous, ainsi que leur distance epi-
centrale. 
! ! 
Seisme • D a t e ' Location Heu a Profon- Distance I d'origine deur epicentra!e No. ; 
i 
---1 I 
1 f 15 Janvier 1964!29°, IN - 140°, SE 21 h 36 m 05 s 0 70km 3.756 km 
2 20 Janvier 1964i 1S0 , SN - 120°, 7E 20 3S 16' 5 53 1.426 
3 4 Avril 1964[ 10°, 5N - 122°, 1E 21 3S 14' 0 33 1.410 
4 13 Avril 1964106° 9N - 126° 6E 11 26 52' 1 110 1.9S6 I , , 
5 2S Mai 1964124°, 5N - 1220, OE 01 56 5S, 9 41 1.9·0S 
6 30 Mai 1964 09°. 3N - 126°, 4E 17 23 17, 3 91 1.898 
7 \13 Aout 1964122°, 6N 121°, 3E 07 44 4.3' 3 33 1.714 I 
En admettant les epicentres de l'USCGS *, les distances 6 de la station a 
l'epicentre ont ete calculees par la formule suivante de JEFFREYS - BULLEN (1) : 
Cos 6 = aA + bB + cC - (d + D) 
ou a, b, c et A, B, C sont respectivement les cosinus directeurs de la sta-
tion et du seisme, et d et D, les differences : 1/2 n:a 2 - 1) et 1/2 (~ A2 - 1). 
Les distances 6 ont ete ensuite converties en kilometres (1° = 111 km). 
Les seismes utilises ont ete classes en 3 groupes : le premier groupe se 
compose des seismes n°s 5 et 7 originaires de Formose; le deuxieme, des seis-
mes n"" 1 et 2 venant respectivement de l'Ocean Pacifique et du Nord de 
Luc;on; et le troisieme, des seismes n'" 3, 4 et 6 qui prennent origine a Min-
danao. Sur la carte, les 3 groupes couvrent bien la partie principale de la Mer 
de Chine. 
Enfin, les courbes theoriques de dispersion ont ete soit empruntees dans 
Santo (3,4) et Yamaguchi (5), soit calculees directement a partir des tables 
de Yamaguchi (5) et d'apres la formule: 
u. 
1 
v. 
1 
U, V, L sont respectivement vitesse de groupe, de phase et longueur d'onde. 
~' Qui sont de plus en plus corrects actuellement. 
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P:rofondeur moyenne de t:rajet - Le profil de fond relatif a 
chaque trajet, a ete trace soigneusement d'apres les cartes bathymetriques de 
la region. On a decoupe ensuite la partie « liquide >> de la figure et qui, a l'aide 
de la «double pesee », a permis de calculer la profondeur moyenne H1. 
Les profils reduits sont 
nues sont les suivantes: 
Seisme n° 1. H1 
no 2, H1 
no 3, H1 
no 4, H1 
no 5, H1 
no 6 
' 
H1 
no 7, H1 
donnes dans la Planche I et les valeurs de H1 obte-
4,6km 
3,5 km 
(1,6) + 
(1,6) + 
1,6 
(1,3) + 
On remarque que les seismes du groupe I (n°s 5 et 7) et du groupe 2 (n°' 1 
et 2) ont des trajets presque « oceaniques >> (c'est-a-dire le rapport Oceanique/ 
Continental y est tres grand), tandis que ceux du dernier 'groupe (n°s 3, 4 et 
6) sont du type « mixte ». 
ResuHats 
Les courbes experimentales (pointillees) de dispersion de la vitesse de 
groupe des ondes de Rayleigh ont ete trad~es separement pour chaque groupe. 
Les figures (a) et (b) de la Planche II correspondent au premier groupe; les 
figures (c) et (d), au second groupe; 13. figure (e), au troisieme groupe. 
Les courbes theoriques de comparaison (trait continu) sont choisies de ma-
niere que la vitesse Vp dans l'eau est du ineme ordre que celle qui a ete trou-
vee par l'auteur en 1961 (6), et que les autres caracteristiques (Vp et ne 
varient pas beaucoup d'un modele a l'autre. 
Jl : La figure (a) montre, que les donnees du groupe sont disposees 
entre les 2 courbes T5 et T7 de Santo (4), au moins dans les grandes periodes, 
et, elles sont plus proches de la premiere que de la deuxieme. 
D'autre part, la valeur moyenne des H 1 (1,9) des seismes est entre les 2 
valeurs H1 des modeles (0,9 et 3). On pense done que H 2 pourrait etre 13-14 km. 
+ Valeur qui n'a pas beaucoup de sens. 
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Quant a la figure (b)' les points representatifs des 2 seismes n°' 5 et 7 y 
suivent mieux la courbe theorique H2 = 15 que l'autre. De plus, Ia valeur 
commune H 1 des modeles etudies est pratiquement egale a la valeur moyenne 
H 1 (m) des chocs. Done, H:; est probablement aux environs de 15 km. 
De ces observations, on peut conclure que l'epaisseur moyenne de la croute 
au-dessous des trajets 5 et 7(Planche I) est de l'ordre de 14 ou 15 km. 
La vitesse de groupe dans les courtes periodes de la figure (b) est un peu 
inferieure a la vitesse theorique ; ceci conduit a penser a des vitesses reelles 
Vp dans les couches solides au-dessous de l'eau, legerement plus petites que 
les valeurs correspondantes du modele. 
2 : La figure (c) montre, de meme, que les donnees des seismes 
n°' 1 et 2 sont encadrees entre les 2 courbes T3 et T 0 de Santo (4). Ces points 
suivent hien T:0 dans les grandes periodes, et, probablement assez bien, le pro-
longement de T5 vers les periodes plus courtes. Les valeurs H1 des modeles, 
cette fois, serrent mieux de deux cote3 la valeur H 1(m) des seismes. On en 
deduit que H2 varierait entre 7 et 11 km. 
Mais les observations de la figure (d) nous donnent plus de precision. En 
effet, les points representatifs, dans ce cas, reposent nettement bien sur les 2 
courbes C (de Santa, (3) ) et Y (de Yamaguchi, (5) ) les modeles a partir des-
quels on calcule ces courbes etant pratiquement les memes, avec les 2 valeurs 
de H 1 egales a la valeur moyenne H 1 (m). 
Avec les resultats de la figure (c), on peut conclure done que l'epaisseur 
moyenne H2 de la croute, correspondant aux trajets du groupe 2, est bien de 
l'ordre de 12 km. 
Groupe 3: Les trajets relatifs aux seismes n°s 3, 4 et 6 du groupe ne sont 
pas (( homogenes », par suite de la presence de temps en temps, des emersions 
continentales, notables (Planche I). 
Cependant, faute des courbes de reference appropriees aux analyses, la 
mehode de correction proposee par Santo et Bath (7, p. 157-8) ne peut pas etre 
appliquee, et on doit se contenter de faire seulement ici une interpretation 
sommaire. 
D'apres la figure (e), on aperc;;oit que les points d'observation sont assez 
bien repartis le long d'une courbe moyenne qui se place entre les 2 courbes 
T5 et T7 de Santo (probablement meme clans les courtes periodes, mais un peu 
plus rapprochee de la premiere). La valeur de H 1(m) etant entre les 2 valeurs 
H 1 des modeles et ceci conduit a penser que l'epaisseur moyenne de la croute 
pourrait etre de 12 a 15 km. Evidemment, l'epaisseur propre de la partie con-
tinentale doit etre un peu superieure et celle qui correspond a l'autre partie 
du trajet, un peu inferieure a la moyenne 
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D'une fa~on generale, il y a un deplacement des courbes experimentales 
vers l'abscisse quand l'importance du caractere (ou de la partie) « continen-
tale )) augmente (c'est-a-dire quand H1 diminue). 
Les valeurs trouvees de H2 pour les 3 groupes (n°' 1, 2, 3) sont respecti-
vement 14-15, 12, et 12-15 km. Il est probable qu'il y a une legere diminution 
de l'epaisseur de la croO.te quand on s'eloigne de la cote, ou plus exactement, 
lorsque la profondeur de la mer s'accroit. 
Remarquons ici que les valeurs obtenues de H 2 sont du meme ordre que 
celles qui ont ete trouvees par SANTO (4) et OFFICER (2) dans le Sud-Ouest du 
Pacifique (respectivement de 5 a 20 et de 12 a 20 km). 
- Les parametres d'elasticite de la croO.te au-dessous de la Mer de Chine 
pourraient etre les suivants : 
Vp 
1,50 1 
5,50-6 2,8 
7,80-7,95 3 
Ils devraient etre controles par les resultats des prospections seismiques de 
l'avenir. 
Si nous prenons les courbes T de SANTO (4) comme reference, nous voyons 
qu'en quittant la cote Sud de la Chine pour aller vers le large, le carac'cere 
de la croute passe du n° 5 (T5) au n° 3 (T3) (le cas du groupe << heterogene >J 
n ° 3 etant exclu). Ce resultat semble conforme a la conclusion n" 11 de SANTO 
(4, p. 629) disant que sa region «Sub-oceanic>> n° 3 pourrait etre trouvee dans 
la partie centrale de la Mer de Chine et dans la Mer des Celebes. 
Cette etude est la premiere qui concerne l'estimation de l'epaisseur de la 
croute dans la Mer de Chine. 
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